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    5 
Editorial 
 
É com alegria que apresentamos a Revista de Estudos em Educação e Diversidade – 
REED, veículo que assume o compromisso de compartilhar com a comunidade acadêmico-
científica a responsabilidade de promover uma ampla divulgação de conhecimento científico. 
Ainda, como um instrumento de diálogo, através da qual podemos construir saberes sobre a 
educação e suas interfaces, estando a diversidade em conexão com essa área.  
 Neste periódico, propomos aos colaboradores/parceiros da construção deste sonho a, 
como tão bem nos convoca Carlos Drummond de Andrade, de andarmos de "mãos dadas" 
com o tempo, com a liberdade, com a justiça, engajados com o conhecimento e buscas 
constantes pela transformação de uma educação esperançosa e sensibilizada. 
 Sonhamos e aqui apresentamos o primeiro número da REED, na certeza de tê-lo como 
um significativo instrumento de ressignificação e de fortalecimento dos espaços públicos de 
diálogos coletivos e colaborativos. 
Convidamos todos os leitores a conhecerem as publicações apresentadas, com o intuito 
de que a leitura promova reflexões instigantes e frutíferas em torno de novos questionamentos 
e de diversas possibilidades de se pensar, viver e transformar a educação.  
 
Sonho que se sonha só 
  É só um sonho que se sonha só 
Mas sonho que se sonha junto é realidade 
(Raul Seixas) 
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